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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN 
SISTEM ERP MODUL PENJUALAN DAN PENGADAAN TERHADAP 
MANFAAT SISTEM ERP PT INDOVETRACO MAKMUR ABADI DAN PT 
SHS INTERNATIONAL” ini menganalisa pengaruh technical resource, 
organization fit, dan extend of ERP implementation terhadap ERP Usage yang 
dimoderasi oleh managerial flexibility, dan juga menganalisa pengaruh ERP usage 
terhadap ERP benefit yang dimoderasi oleh knowledge integration mechanism. Dari 
hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa:  
1. Technical resources memiliki hubungan positif dengan penggunaan sistem 
ERP. Semakin baik technical resource yang dimiliki oleh PT Indovetraco 
Makmur Abadi dan PT SHS International maka karyawan akan semakin 
terdorong untuk menggunakan sistem ERP. 
2. Hubungan positif antara technical resources dan ERP system usage secara 
positif dimoderasi oleh managerial flexibility. Semakin tinggi tingkat 
fleksibilitas manajerial di PT Indovetraco Makmur Abadi dan PT SHS 
International maka hubungan antara technical resources dan ERP system 
usage juga akan semakin positif.
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3. Organizational Fit memiliki hubungan positif dengan ERP System Usage. 
Semakin tinggi tingkat kesesuaian sistem ERP yang digunakan PT 
Indovetraco Makmur Abadi dan PT SHS International dengan kebutuhan 
operasionalnya maka karyawan akan semakin terdorong untuk 
menggunakan sistem ERP. 
4.  Hubungan positif antara organizational fit dan ERP system usage secara 
positif dimoderasi oleh managerial flexibility. Semakin tinggi tingkat 
fleksibilitas manajerial di PT Indovetraco Makmur Abadi dan PT SHS 
International maka hubungan antara organizational fit dan ERP system 
usage juga akan semakin positif. 
5. Extent of ERP implementation memiliki hubungan positif dengan 
penggunaan sistem ERP. Semakin luas lingkup implementasi sistem ERP 
PT Indovetraco Makmur Abadi dan PT SHS International baik secara 
fungsional maupun geografis maka karyawan akan semakin terdorong 
untuk menggunakan sistem ERP. 
6. Hubungan positif antara Extent of ERP implementation dan ERP system 
usage secara positif dimoderasi oleh managerial flexibility. Semakin tinggi 
tingkat fleksibilitas manajerial di PT Indovetraco Makmur Abadi dan PT 
SHS International maka hubungan antara extent of ERP implementation dan 
ERP system usage juga akan semakin positif. 
7. ERP System Usage memiliki hubungan positif dengan ERP System Benefit. 
Semakin tinggi tingkat penggunaan sistem ERP di PT Indovetraco Makmur 
Abadi dan PT SHS International maka manfaat yang di dapatkan PT 
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Indovetraco Makmur Abadi dan PT SHS International dari penggunaan 
sistem ERP juga semakin banyak. 
8. Hubungan positif antara ERP System Usage dan ERP System Benefit secara 
positif dimoderasi oleh knowledge integration mechanism. Semakin 
tersebar pengetahuan dan informasi yang ada di PT Indovetraco Makmur 
Abadi dan PT SHS International maka hubungan antara ERP System Usage 
dan ERP System Benefit akan semakin positif. 
5.2. Saran 
Selama melakukan penelitian mengenai penggunaan dan manfaat sistem ERP 
di PT Indovetraco Makmur Abadi dengan PT SHS International, banyak informasi 
mengenai implementasi sistem ERP yang penulis dapatkan. Dari informasi 
tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan. 
5.2.1. Saran untuk PT Indovetraco Makmur Abadi dengan PT SHS 
International 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, 
penulis memiliki beberapa saran untuk PT Indovetraco Makmur Abadi 
dengan PT SHS International yaitu: 
1. Meningkatkan sumber daya teknologi yang dimiliki perusahaan, baik 
itu memperbanyak personel TI yang dimiliki perusahaan maupun 
maupun meningkatkan kopetensi karyawan agar bisa menyesuaikan 
dengan penggunaan sistem ERP 
2. Meningkatkan kesesuaian antara proses bisnis yang digunakan 
perusahaan sehari-hari dengan proses bisnis yang terdapat dalam SAP 
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R/3 agar semakin sesuai dengan kebutuhan perusahan dan karyawan 
lebih terdorong untuk menggunakan sistem ERP. 
3. Meningkatkan fleksibilitas manajerial agar manajer dapat membuat 
keputusan untuk menyesuaikan penggunaan sistem ERP dengan 
kebutuhan operasional perusahaan dan karyawan lebih terdorong 
untuk menggunakan sistem ERP. 
4. Melakukan review, evaluasi dan audit penggunaan SAP secara 
berkala untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan yang 
optimal bagi perusahaan. 
5. Meningkatkan penyebaran informasi dan pengetahuan di seluruh 
cabang agar penggunaan sistem ERP lebih maksimal dan manfaat 
yang didapatkan dari penggunaan sistem ERP juga akan semakin 
besar. 
5.2.2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
Peneliti juga memiliki beberapa catatan yang dapat dijadikan saran 
untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di 2 perusahaan dengan grup dan 
sistem kerja yang sama, yaitu PT Indovetraco Makmur Abadi dan 
PT SHS International, untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar 
penelitian dilakukan di lebih banyak perusahaan dengan sistem kerja 
yang berbeda untuk mendapatkan jawaban kuisioner yang lebih 
bervariasi. Jika jawaban lebih bervariasi maka peneliti selanjutnya 
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dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penggunaan dan manfaat 
penggunaan ERP. 
2. Penelitian ini hanya melihat sisi penggunaan dan manfaat sistem 
ERP, penelitian selanjutnya diharapkan lebih membahas hal-hal lain 
yang berkaitan dengan pengimplementasian sistem ERP seperti 
kegagalan dan juga risiko penggunaan sistem ERP.
